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Destri Lisyam Prasanti, G0013072, 2013. Pengaruh Metode Distraksi 
Mendengarkan Musik terhadap Penurunan Derajat Nyeri Dismenore Primer Siswi 
SMP Negeri 1 Jaten. 
 
Latar Belakang : Dismenore adalah rasa nyeri dan ketidaknyamanan di bagian 
perut bawah, bisa juga disertai perasaan mual dan muntah. Derajat nyeri 
dismenore dapat membuat seorang wanita meninggalkan aktivitasnya selama 
satu atau beberapa hari. Penggunaan terapi farmakologi memiliki efek samping 
dan tidak ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode 
distraksi mendengarkan musik terhadap penurunan derajat nyeri dismenore  
primer siswi SMP Negeri 1 Jaten.  
 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian analitik eksperimental. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Jaten. Subjek penelitian yang digunakan 
adalah siswi kelas VII SMP yang mengalami nyeri dismenore primer dan bersedia 
ikut penelitian. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive 
criterian sampling. Variabel terikat adalah derajat nyeri dismenore primer, 
sedangkan variabel bebas adalah metode distraksi mendengarkan musik. Subjek 
penelitian mengisi kuesioner pendahuluan untuk mengetahui karakteristik subjek 
penelitian dan Numerical Rating Scale untuk mengukur derajat dismenore 
sebelum dan setelah metode distraksi. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon. 
 
Hasil penelitian : analisis data pengaruh metode distraksi mendengarkan musik 
terhadap penurunan derajat nyeri dismenore primer dengan uji Wilcoxon 
menunjukkan nilai p < 0,001 (p < 0,05).  
 
Simpulan penelitian : Terdapat pengaruh metode distraksi mendengarkan musik 
terhadap penurunan derajat nyeri dismenore primer siswi SMP Negeri 1 Jaten. 
 













Destri Lisyam Prasanti, G0013072, 2013. The Influence of Distracting Method 
by Listening to Music to the Decreasing Level of Primary Dysmenorrhea on 
Students of SMP Negeri 1 Jaten. 
 
Background: Dysmenorrhea is lower abdominal pain that can be accompanied 
by nausea and vomitting. A high level of dysmnenorrhea can limit a woman’s 
activity for a day or more. A pharmacological approach is not economic and has 
side effect. This experiment attempts to determine the influence of distracting 
method by listening to music to the decreasing level of primary dysmenorrhea on 
students of 1 Junior High School, Jaten. 
 
Method: This is an analytical experiment. This experiment has done in 1 Junior 
High School, Jaten. The subjects are the students of the class VII who experience 
dysmenorrhea and are willing to be experimental subjects. Experimental subjects 
are taken with purposive criterian sampling. The dependent variable is the level 
of primary dysmenorrhea while the independent variable is distracting method by 
listening to music. The subjects have filled out some questionare to determine 
their characteristic and Numerical Rating Scale to determine the level of 
dysmenorrhea before and after the distracting method is applied. Data analyze 
with Wilcoxon test.  
 
Result:  The data analysis of the influence of distracting method by listening to 
music to the decreasing level of primary dysmenorrhea using Wilcoxon test shows 
p < 0,001 (p < 0,05). 
 
Conclusions: The level of primary dysmenorrhea on students of 1 Junior High 
School, Jaten is decreased by distracting method of listening music.  
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